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xABSTRAK
Nurul rahmawati. Q100120041. Pengelolaan Pembelajaran Biologi
Berbasis Lingkungan di SMA Negeri I Ceper. Tesis. Manajemen Pendidikan.
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
Tujuan penelitian secara umum mendeskripsikan pengelolaan
pembelajaran biologi berbasis lingkungan di SMA Negeri I Ceper. Secara rinci
tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu: mendeskripsikan pengelolaan materi,
pengelolaan interaksi, pengelolaan evaluasi pembelajaran biologi berbasis
lingkungan.
Penelitian kualitatif ini menggunakan desain etnografi. Lokasi penelitian
ini adalah di SMA Negeri I Ceper. Narasumber: dua guru mata pelajaran biologi,
wakasek kurikulum dan siswa kelas X dan XI SMA Negeri I Ceper. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan
observasi. Teknik analisa data dilakukan melalui tiga tahapan yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi, keabsahan data.
Hasil penelitian ini, 1) materi merupakan bagian dari rencana
pembelajaran yang perlu dipersiapkan, materi pembelajaran biologi beranah luas
dan menarik dapat memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber
pembelajaran. Guru biologi di SMA Negeri I Ceper memanfaatkan lingkungan
dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman
materi pembelajaran yang lebih rill 2) pengelolaan interkasi pembelajaran biologi
berbasis lingkungan di SMA Negeri I Ceper berlangsung dalan banyak arah yaitu
antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan, pseserta didik
dengan peserta didik lainnya, pembelajaran yang aktif membuat siswa lebih
tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Interakasi dengan lingkungan membuat
peserta didik lebih terfokus. 3) evaluasi dalam pengelolaan pembelajaran biologi
berbasis lingkungan di SMA Negeri I Ceper dilakukan secara menyeluruh yaitu
dari awal, proses dan di akhir pembelajaran, evaluasi juga dilakukan dari semua
aspek yaitu evaluasi kognitif guna mengevaluasi pemahaman materi peserta didik,
evaluasi afektif guna mengevaluasi sikap peserta didik dan psikomotor guna
mengevaluasi kecakapan siswa.
Kata kunci: materi, interaksi, evaluasi, pembelajaran berbasis lingkungan.
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ABSTRACT
Nurul rahmawati. Q100120041. Management of environment-based
Biology Learning in SMA Negeri 1 Ceper. Thesis. Management Education. The
Graduate Program. Muhammadiyah University Of Surakarta. 2014.
The purpose of the research is generally describe the management of
environment-based biology learning in SMA Negeri 1 Ceper. In detail this reseach
there are three objectives, that is: describe the management of material
management, interaction, evaluation of learning management environment based
on the biology.
This qualitative research using design etnografi. The location of this
research is in SMA Negeri 1 Ceper. Speaker: two teachers of biology subjects,
vice headmaster and students of class X and XI SMA Negeri 1 Ceper. The
technique of data collection conducted in-depth interviews with, documentation,
and observations. Technique of data analysis is conducted through three phases
which include the collection of data, data presentation, data reduction, and
withdrawal of conclusion/verification, the validity of the data.
The results of this research, 1) material is part of the learning plan needs to
be groomed biological learning material, extensive and interesting beranah can
make use of the media and the environment as a source of learning. Biology
teacher in SMA Negeri 1 Ceper exploit the environment in the process of learning
so that learners get more learning material understanding rill 2) management
called the learning environment based on the biology of SMA Negeri 1 Ceper
takes place in many directions, i.e. between learners and teachers, learners with
the environment, students with other learners, learning that is active to make
students more interested in learning activities. Interaction with the environment
make learners more focused. 3) evaluation in the management of environment-
based biology learning in SMA Negeri 1 Ceper thoroughly done that from the
start, the process and at the end of the study, also conducted an evaluation of all
aspects of cognitive evaluation to evaluate material understanding learners,
affective evaluation in order to evaluate the attitude of the learners and to evaluate
the psychomotor skills of students.
Keywords: evaluation, interaction, material, environmental-based learning.
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